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C 14
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIóN LEGISLATIVA' 1 /14 /1"4 (2 li -4 htl)sicionem insocrtatt en este Mildarioltir!nen carácter preceptivo.
SUM.ALlEtIO
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. J. B. Aznar.—
Idem al idem de idem D. A. Suances.--Idem al teniente de navio de 1.a D.
M. Calderón.—Idem al idem D. J. de la Herrán.—Ascenso del alférez de navio
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por cumplir el capitán de fragata don
Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca, en 30 de marzo
actual, un año de segundo Comandante en el cru
cero Princesa de Asturias,S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar parir, dicho destino al jefe de
igual empleo D. Juan B. Aznar y Cabanas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante mayor del Ministerio, al capitán
de fragata de la escala de mar D. Victoriano Suances
y Pelayo, en relevo del jefe de igual empleo D. Juan
Bautista Aznar y Cabanas, por no haber jefe de su
empleo disponible en la escala de tierra y según pre
viene para este caso el real decreto de 20 de mayo
de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
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1 PRECIOS DE SUSCRIPCION
1 SEMESTRE 6 PTAS. —AÑO 12 PTA S
donB. Cheriguini.—Destino al idem D. C. Regalado.—Excedencia al idern D.
J. A. Varela.—Concede el uso de la medalla de la campaña deMelilla al perso
nal que expresa del cañonero 0D.a María de Molina,,.
SERVJCIOS AUXILIARES.—Excedencia al escribiente de 1.a D. V. Pérez de
Casanovc.
Anuncios.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
br. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
nombrar Secretario interino del arsenal de la Carra
ca, al teniente de navío de 1." clase D. Manuel Cal
derón y Hostos, cesando en el mismo destino el que
lo desempeña, capitáa de fragata D. Antonio -N'orante
y Seytre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío de 1." clase D. José de
la Herrán y Puebla, Jefe del detall de la ayudantía
mayor del arsenal de la Carraca, en relevo del jefe de
igual empleo_ D. Manuel Calderón y Hostos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Para cubrir vacante reglamentaria
en el empleo de teniente de navío, por fallecimiento
de don Félix Martínez Boom, S. M. el Hey (que
Dios guarde) ha tenido á- bien promover al inme
diato empleo al alférez de navío D. benito Cheriguini
y Buitrago, con la antigüedad de 2:i do febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante personal del capitán de navío de
primera clase D. DimasRegalado y Wossen, al alférez
de navío D. Carlos 1?,egalado y Lopez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y &cc
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 3
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincánegi-lti.
Sr. 'V'icealmirante Jefe de la jurisdicción dls iari
na en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud.de instancialpromovida por
el alférez de navío D. Julio A. Varela y Vázquez, so
licitando el rase á la situación de excedencia volun
taria para Espaila y el extranjero, S. M. el Uey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
al ascender á su inmediato empleo este oficial, cese
en la situación expresada, y que durante permanezca
en ella perciba sus haberes por la habilitación de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde t V. E. muchos años.--Ma
drid 4 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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MEDALLA DE MELILLA
Circll/a». Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Ministro de Marina, participo á V. E. filie
por soberana disposición del Ministerio de la Guerra
fecha 21 de noviembre del año próximo pasado, ha
sido aprobada la propuesta para el uso de la medalla
de la campaña de Melilla á favor del personal de la
Armada de la dotación del cañonero de 1 clase Doña
Maria de Molina. que se reseña en la unida relación y
que empieza con el capitán de fragata D. Joaqin Óris
telly y Laborda y termina con el marinero fogonero
Eduardo Peña Parrado.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 9 de
febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M." de •Cttienneg-it¿
Señores...
NoTA.--La relación de referencia se acompaña al presente
número con paginación independiente.
- - -
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DEOFIGINAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el es
cribiente'cle La clase del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas 1). Vicente Pérez de Casanova, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la excedencia
voluntaria, quedando afecto á esta corte para el per
cibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Imp. del ll'initerlo de blarina.
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APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE '1910
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0'50 pesetas.
DEL MINISTLillt) DE MARINA 307. NUM,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores; con el D'Almo
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al D'Amo OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extránjero y Ultramar, doce pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero yUltramar', cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos; de 16 páginas en adelante, veinticinco céntimos.
COLECCIóN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICI 1-14 y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días i=;iguientes al de la fecha del
ejemplar crue se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias„; de un mes para los suscriptores del Extran
jero y de cies para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitién
dose los de franqueo.
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Pesetas.
R ,glamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
•••••■•
0.411•.•
para la coutratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito Naval, apro
badollpor.::real decreto de 1.° de
abril de 1891 . . . .
1,00
0,50
Pesetas.
Estados de fuerza y vida de los buques. . . . 0,10
instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata. ..... . 1,0t)
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo . . .... .. 1,00
Hojas generales de servicios . • • . 1,50
Idern anuales 0,10
Cátalogos del Museo Naval 1,00. • • • •
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OBRAS DE VENTA
EN
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
•
DERROTERO§
CARRETAS, S (LIBRERIA)
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • . •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafaigar á Coruña, 1908. . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. íd. id. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890 • • •
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .Derrotero general de las Antilla.s tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula2a., 1898. . . . . . .
. . . - .
. .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .Idem para la navegació del Archipiélago delas Carolirías 188n 6. . . . .
Idem de las islasNalvinas, 1863. . . . .
Idem de las costas de la .An,érica meridio
nal, 1865. . . . .
Idem de las islas Maríanas, 8q3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 -
.
Idem del íd. Atlántico, 1864. . , • •
Idein del mar Rojo, 1887. . . , • •
Suplemento al anterior, 1894. , .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandria, 1869 . . . . . . .
. . . . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. .
• • • •
• •
•
•
• •
•
• • • . •
Instrucciones tara el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . .
. .
. _
.
. . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idern íd. íd• íd. íd 2.°, 1889 . .
Idem íd. id. id. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1.4 par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo Lópezá la bahía de Algoa, 1882. . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. • .. • •
• . •
• •
Derrotero de las costas á.elBrasil y Rio de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . .
.•Derroterodel mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,0, 1878. . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . . . .
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • • . • •
Ideen de la costaE. de los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores--y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica.
•
, 3,00
PESETAS
6,00
5,00
(3,00
7,00
5.00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
0,50
tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . .
•
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . • •
Cuaderno de faros de las islas brítá.nicas, 1906. .
Idern de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . • • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75idem de las costasorientales de laAmérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . . 1,0Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archpiéla
go Asiático, 1901 . . . . . .. ...
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . . • • • • • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793,
mo 1.° . . . •
PESETAS
2,00
1,50
2,00
1,50
1,50
5,00 Idem íd. id. tomo 2.° . . .
0,50 Reglamento para evitar los abordajes en la mar
3,06 (una hoja), 1901. . . . . . . . . .
3,00 Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
5,00 Idem íd. íd. id. 2.° 1825.
1,00 Idem íd. id. id. 3.° 1826.
Idem id. íd. id, 4.° 1827.
1,00 Idem id. id. íd. 5.° 1828.
Idem id. íd. id. 6.° 1829. .
4,00 Idem íd. íd. íd. 7 ° 1830. .
Idem íd. íd. íd. 8.° 1831. .
1,00 Idem íd. íd. íd. ' 9°. 1832. .
6,50 1 Idem id. íd. íd. 1 0 1833.
3,50 4 Indice de los nueve primeros tomos.
4,00 -1 Legislación marítíma: 1845 . . • • 9.i Idem íd. 1846. . .
9,00 1 Idem íd. 1847 • •
Idem íd. 1848. • • •
5,00 • Idem íd. 1849. . .
Idem íd. 1850. . .
5,00 i Idem íd. 1851. . .
Idem íd. 1852. • •
Idem íd. 1884.
.
• • •
Idem íd. 1885.
•
.
. •
Idem id. 1886.
.
. •
Idem íd. 1887.
•
Idem id. 1888.
• • • • • .
• • •
• •
Idern id. 1889.
Idem id 1890.
.
. .
Idem íd. 1891. . .
Idem íd. 1892.
• •
Idem íd. 1894.
Idem íd 1895.
.
I
•
dem íd. 1897.
•Idem id. 1896.
I
.
dem id. 1899.
.
Idem id. 1898.
•
•
•
•
•
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
350
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. . .
Francia y costas orientalest j delmar del Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoceidentale2 y sep
1,50
2,00
•
•
:
•
• .
• •
•
•
•
• •
•
I 1
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. .
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . . , •
Código internacional de señales (2.aediclón), 1908.
•
10 00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,52
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
5,25
g,25
1 25
1.25
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
0'75
2,50
1,00
15`00
